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As one of the few ethnic writers accepted by American mainstream society, 
Maxine Hong Kingston is incontrovertibly a very influential and significant writer in 
American ethnic literature. Her first three award winning works--The Woman Warrior, 
China Men and Tripmaster Monkey, are mostly about such issues as feminism, 
masculinity, history, identity, and ethnic politics. However, as a writer, she shows no 
less concern for the societal issues of universal appeals such as the desire for love and 
freedom, pursuit of art and happiness, and exploration of life and death.  
This study strives to explore the harmony, integration and pacifism reflected in 
her new book The Fifth Book of Peace. By comparing this book with Kingston’s 
previous works and placing it in the context of all her writings, this dissertation 
contends that as an unswerving pacifist in literature as well as in life, Kingston has 
always had pacifism as the chief thread that runs through all her writings although she 
doesn’t make it overt until in The Fifth Book of Peace.  
Instead of completely avoiding touching upon gender and race issues, this study 
devotes two chapters to the discussion of Kingston’s pacifistic feminism and her 
perspective on the integration of cultures and identities. But what makes this research 
different from those previous researches on feminism and cultural identity, is that the 
two chapters of this research are actually contributive to the analysis of Kingston’s 
pacifism, aiming to elucidate that Kingston’s feminism in this book is peace-oriented 
pacifistic feminism which features a reciprocal, supportive and harmonious 
men-women relation, and cultural integration is for the purpose of maintaining balance 
and peace in a multicultural society where various cultures and multiple identities 
coexist. With an intention to find the real ways to create peace, this study further 
illustrates effective ways suggested in this book to create peace, including establishing 
community, putting on plays, and appealing for Buddhist wisdom. Kingston believes to 
bring a true end to the war, one has to bring the two parties at war to live in a 
community. But to build a community is not enough. A community doesn’t work for 
peace until plays are put on to speak for its communal belief. Buddhism is another 
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becomes a spiritual law which deters war and stops killing. 
From this study it can be found that after years of writing, Kingston now 
transcends the boundary of gender and ethnic politics, successfully throws off the label 
of “ethnic writer”, and turns to be a global writer with more concern for issues of 
universal appeals with a strong sense of social obligations. 
This study is necessary and significant in that nowadays with the development of 
information technology and the enhancement of communication among nations, a 
world war is not likely to happen but local conflicts and wars between countries of 
different values and interests still break out frequently. It is important for us to know 
how to prevent all these wars happening and how to solve conflicts peaceably. War 
destructs everything, but its only useful legacy is that it urges people to think over the 
meaning of life and value peace.  
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    The opening ceremony of 2008 Beijing Olympic Games has served well as a 
stage to present the quintessence of China’s prosperous traditional culture. Among all 
those marvelous performances, audience from all over the world were rather deeply 
impressed by the display of Chinese ideograph “he”(和) evolving from traditional 
Chinese into present simplified form. Although the character has kept on changing at 
different ages, the connotation and the spirit it embodies--harmony, integration, and 
peace--has never failed to stand for the main theme of Chinese history. Many 
philosophical schools in ancient China, say, Confucianism, Taoism, and Mohism, 
invariably give remarks on the significance of peace and harmony for a community or 
an individual. It is fairly safe to say that Zhang Yimou (the director of the Opening 
Ceremony performance) is by no means the only one affected and inspired by the spirit 
of “he”, for in another country halfway around the world, a Chinese American woman 
writer who enjoyed great fame and popularity by creating works describing 
experiences of living between worlds, has produced a book of peace in 2003, even five 
years ahead of the Games. 
Maxine Hong Kingston, a second generation of Chinese American immigrants, 
was brought up in her mother’s “talk-stories” about China, her ancestral home. Born to 
Tom Hong and Brave Orchid Chew, both of whom were well-educated people①, she 
became interested in literature since childhood and many of her literary works were 
inspirations of her dual inheritance from both Chinese ancestry and American 
upbringing. 
Kingston’s successful debut The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among 
Ghosts (1976) brought her into the focus of literary circle and to a large extent helped 
spawn the boom in ethnic women’s literature. This collection of memoirs is especially 
embraced and privileged by feminists who regard it as a woman’s triumph in questing 
for her own voice and identity against dual oppression from both racist America and 
patriarchal traditional China. Her second book China Men (1980), known as a 
                                                        
① Kingston’s father was a teacher and poet in China though later fell into laundry laboring after 
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companion to The Woman Warrior, won her the American National Book Award in 
non-fiction. In this book, Kingston represents and reconstructs the history by retrieving 
the past of the Chinese American and re-examines the historical site in which her 
forefathers were living in. Kingston’s third major book① Tripmaster Monkey: His 
Fake Book (1987) is also consented as her first fiction. Marking a distinguishable 
transition in Kingston’s writing career, this book differs a lot from her first two 
non-fictions in language and narrative techniques. In Tripmaster Monkey, Kingston no 
longer writes in a language translated from her mother’s Chinese talk-stories as she did 
in The Woman Warrior and China Men, but she manages to write in a Berkeley hippie 
English of the 1960s. 
    Near the completion of her fourth important book, a disastrous fire halted 
Kingston’s writing by burning the book into ruins. The recuperated one didn’t come 
forth until more than one decade later. This book, unlike her former masterpieces, can 
never be simply defined as a nonfiction or fiction, but a mixed-genre, or a 
“nonfiction-fiction-nonfiction sandwich” (Clausen, 2003: 5) as Kingston ever puts it. 
As the sequel to her entire oeuvre, this book is “finishing all the other books” and all 
characters who have appeared before will “come together in this new book” (Janette, 
1996: 157), including Brave Orchid (one of the protagonist in The Woman Warrior), 
Kingston’s father (whose stories have been told in China Men), and Wittman and Tana 
(protagonists in Tripmaster Monkey). Unlike the strong and unequivocal feminist voice 
articulated in The Woman Warrior, Kingston’s feminism in her most recent book is 
more temperate, peace-oriented and more of community consciousness. Pacifism 
becomes the chief thread that runs through the whole book intertwined by issues of 
gender and ethnicity. This thesis, through an investigation on the transformation and 
evolvement of Kingston’s idea of pacifism from the perspective of Cultural Studies, 
especially the theories of gender and race studies and multiculturalism, intends to point 
out that Kingston’s pacifist spirit has always been interrelated with her exploration in 
gender and racial issues, which makes her different from either radical feminists who 
insist a binary opposition between men and women, or other ethnic writers who worry 
about losing culture so much as to totally refuse any form of cultural integration. As a 
                                                        
①   Technically, Tripmaster Monkey is the fourth one because there is a collection of 
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